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The Liberty Danner and Court
Hou( Bonds.
. Ma1.iitic Di'Stni! finir x Inline I
"Oh, Lihcrly 1 what uúiir aro
con.míftvJ hi thy iihiho!" 1'hf
Libi ity lhnrcr .oth not uwn it V
rrrivx .nvt thiit it h;ui the "li' r
..." é l nil li . ,
JHT li OMTPeJ hV 11 íVm'.ioutP, lililí
Ijr iyní? í1"1 "ilit 'r $7. mj.Ttli
tin? Hymlii'a'e ou t!i it
pr ifcHUfi to he ojp hc I to till nvv
iMipolícit :tl riu' et it i notjri-ot- :
that for the conffuWation of
$150 i( mM it's col.2mn8 to the
Lh.i-ul- rir.to fooler as liahl facxd
it ft'hfnio of rohl;cry uh errr
forniultc;l. The rditoishir teni
jKirarily p !! frjtii out it'ilnouii l
Mnl controlhr' Mijefvíion, muí j
niter this inri pros. jwor Mo will
h'iM feut ujon n trijvtl y
lUfilPt!. lie wtin't haw
to" ti.ijfiiif, NYho'.t been hcu-!i-
I'm Ixt-- gci.v ?M for he r ill
!ui:jw, l ut Uhi N!ut.irill forevor
r.ttflt'h to tK Y taut W: ha Imm
mlle-- i nfm to Ik .woi of nxil
for.
IUt iifo in ithort. Lot us conic
to lxiU.cd. Lst week ITu
.iipiovj t'U chump of the Liberty
A gentleman t:p n Kalo Creek
write the eu.tor f thu paper re- -
ij'utiii; n ttatt 'iiu'iil h tv Üie éoit
if t..e court h'tisc, or r.nthtrr what
$i"J,0(M) will col thepcophi t run
3U y ward at C i r cent, mul
u not to pi It'u-- his letter.
The ro!oitioii i- - to i.oiie fyJU (()
to run ?.0 yraiii or ptiynbk in- '.u
y cum nt tue option f tho county.
The iiitcrer-- t nlonc in to e kl Uie
tiit I years, niter which a biuk-iit- g
ftimt li t' lie provide I. A
rfimpt" inh'ulatinn will thow the
iitciTt m theiiitiouut prooseo! to
Ims t?l. JC-- u year, or 'í.osX f,)r
i!;e tit 10 year. Sh:uH the
IkhiJ only ran SiO yenrs th. inter-er,- t
wouiú amount to $4,00",'
which, with the principal, wuuhl
make the fottr hoiire c.o- -t $lt,uu0
if lite IkiikN shouM run Ü0 yenr
thciv wuuhl be $12,00:) m aro b
th'il, whhh'WouId niako tho build-
ing cot $5rt,)U0. It in not at nil
likely that the I;kU will run loo-
ker than twenty car.
Now the IlamiU' kliwWK jis well
iiit we do thnt thi tttteineut U In
tcnthiiially ii!cnIinj In ttir.t it
doe., not tell the truth tin J the
wh le truth. To "ay that the iu-ter- et
for the f.M ten year wonhl
Kot omount to ove r í 12,000 in, in
the tir.--t pl.u r, uWlutm untrue,
t t!ie virt-i- In addition tili nto f.iv
tea.uient nnd col!ccti n woulJ
HiiH'unt t j 10 pr ceiit. inure, or.
in uiht r wr.nis wo wt,uM !i ive to
pity iLJi.'O rw'li car, n i f the
fuf teti ynu the miu of $13,800
Hut iuui 'k you, &4 t!it r.aniKr well
know, :,20.) wouU l tho in- -
t'rt.--t T;i l font of oUer-tio- on
?ltf,0).), al; that can j.;-it.l- y 1h
Imlithl itl Ív),Ow Í till ttyn-- .
I T a Ih)1IU. 1U' we
.
without
ns set- -
l.i (1.? i" i ;a . Í" C"i t i C II
t'v .'..vSr, tint E!i . n tti!
:( i., r V
A". ,,ow '' fI
I statement, "Should tho bond
run for 20 year the intcrct wo'd
amount fa $2 i,!00 which, with
the principal, would maVe th
court l.uuo cost 4, 000 " It
tu see whether or not itNtdl cost
riro :
Vec 1ue of tnind. . $.'$,0Od
luí 20 yt at At 6 jr rent tl,(X0
l'itti t í M"tnu ul ntiil tollecilon. .3,400
lM'int t.n Ki, t1ef ccM ....t.tUO
Cuit of .iu'l nnl tt.l'u priil(.'pI...S(H.O
AriuKt cwi In 81 ronrt. .
Diinrr. MfiUiiiiHil
F1mv piMcment No I diCrn'ut-- $l.4A
Awuiii : 'If the ltor;(i ul-- l
mi 8U jTum tLcre nmiiJ l
ihe huúdut-- ; cut v50,( l'0." Lh
Hwiitli al S3 j ai ( O. 0u
iíjiuimui;a co :uur,!i.,,j;ii
luí. ,10 J lili ul tí jiev C.UI
Cum u í,..,u.fj; .uUd.juc
ArtM il ti'.. t,i yr:t. .
Haiiiiri'n
. ..ÍÍ.ÜOi.
Faite iiiUuic.u N.i. $ diffHMiio $ i.f.ow
Ad l now to I Ie n-- nl eoil ,f a
ntrw court Lou.e Iuno!.t inn im HO
yearn, to mv nothing f re.i.tir-t- .
keeping building in o.der, &e
hihI wc Live, ht rcm.'uablo eNti- -
unite :'
. ....
f.:.caol.s locmu.ir orriw it buKu-;- . .30,0i0
Tout octus! cot. $;.600
Again tie I5niie my: "To
oilfet tin Intcrcft of ?1.201 n
Ttwrlho county, nfter thi &rH
yetr, will juhe tiitih.bng and
enjjy all the admit niul bene
nt-- , umllOO uiuoutU would oe a
ii very ihcnp n ut indeed for nu b
buihlirg.'' - ' -
Snch an 'argument an tn tl .10
honest, fair minded man would nt-- .
tompt to make, at it i a well
kuown fact that in coinetpiftnce ol
iho poverty of the town of Lin
coin, itV absolute lack of inclines,
i.trc ami tucccpttng duriug tho two
flmrt term of the ditinct court
held there each yeifr, th.rv U no
niau or fct of men that could, un-t'e- r
uny circuRitaucca, tut induced
to pay over $10 a month rent for
the best I uihling that could be
built Su the town . Wc y again,
even to tlte jieoplo of the town of
Lincoln , coitnider well your vote.
Vote ag.nnst the bond.
White Oaks and it' peopltf have
no fear as to how tho intelligent
taxpayers uf tlio "renasco Cou:i- -
try," with the solitary exception
of the soenJled "Taxpayer of
Jamo Cuíeii," will oust thnir vo
and the exception U and. a pro-
nounced Itoodler that Id oppo!-tio-
ík hejllhful.
.i i ijAs w i exp'cled, the'pooplfl of
White Oak are opposed to bnit
anewcou.t l.oisti n i'ghl
tMiiitdel, but !,i epjtiis'utj t!i
me iMre the j enpl- - fv.irali' to it
re.-rv- t t!m rv"'i j'jdge of the
iimtivo tlit Dpixi'iitioa.
Lilii-rt- Hurler.
We frcl tike thanking the. Ban-
ner fjr the above expren uonof itV
hih opinion of tho people of our
ton. Our Lincoln friend, how-eve- r,
could not avoid such a con
ckuiun an to our flk for they
well know that Whii O.tk eon
tain a very large number of men
of ttcluak g'df sound, ptttelies'.
e'r.iini'S (..!. Therrfore it w!
4 . iiHjuci,.,!" ilni they wo'di
I (,!.. " ,u;! a - v ,
cjv.rt " Y.J ie j.it rjpht. !
wi rrc jica:'.et t-'-j
t..ite tbs-.- TU art a'-l- t i V III
iVr '
nnt (Col. Jwett and the
Court House Donde.
A letter signed Tax lVyer,"
and rnuwntii!g to hne liein w rit-
ten nt J.irari Cttnon, n tho ICth
Inst., which tartBd out by com-
menting on thu war reeord of the
e.Urf of Ihiii pn.er, appeared In
tho Liberty lbmner Ut week.
V 'vmr way little about wht
"OI m I). J.H A. Jewett, late
lc-0tT.- ftnt of thi 10th Ms:ichu
'Ctta Infantry, movíate to ny
nbj. t our ice id. We hare nerer
I oai f ,i,l y ns.-- i leJ t'mt we h:ul
roitim-.nd;- re;iutent, brigadev
botT'e, aye, department, nnd
I laved hhool g nendly di!í ínj the
' l.t ot p!esontnc or enden
vjr to in ike marines think we
were n bier man than old
Ora.it'' lint we do care, nnd
propose to ejp.wa uch p;ctcntiou
'cavtDgTs at thot piloting tit ta
chenie to rob. the tuxpuyera of
iiinctila County under the hhallow
pl'i tltat nuw eurt homo lit
needed in tho town in which the
lieutona:it tvould do well to try
and hido hU littlene.
Igitornnt of architecture he
in of law 'hi ocitüed "Tax Pay
er prepared h map or plan and
upeciticatior, forth delectation of
the conrt liou.e bhtod nuekers.
íhowin; how, liy Mie cxjtvnditurc
of tteven oretgbt thiKinnd dolían,
(if, of comae, h1, the grettt I Am,
could have the khandling of the
money) the saino could bo jiroper-l- v
eipMid't Hut nfter Hcer- -
thnt flayer tnd pr any RR.
who art h ippily on the Hoard of
Coiiuty (?onunijioner! for the
good of the peopfe, would not
éubmit to thu steal, but were wil- -
lh'g to Appropriate any reasonable
amount for huch repair as might
bo needed to repair the ceurt hou.se
building, the ring at o.icc hatched
up the infuxma acUomo indicated
by the Ikjh 1
Oo to, "Col. You are teo
well knewn to deceive anyone Dot
abo!ute!y un idiot. Ami for you
to say, We the taxpayei of tho
Peuasvo country ctdl upon th
White Oak peeplo to not follow
the lend the aforettaid schemer"
you, for twee in your lifo, nnvrit-tiegl- y
wrote the truth, for a sure-
ly a yoi are known in White
Oak oa you aro known in tho IV
naseo country so surely will the
people down you, the ehiff of
schemers as well as all your liUle
clique of aidors and. aliettcni in
jo.ir trnp.irnt scheme to awin
die the county.
M:ijá CVITrey, of th LiCADtE,
in.tV rotura oí 1 1,12'
and ;tl UtU will pty auit ti ct.
a veur ir' tho itw .court bonne
bfiiids. hat's tho way he'll be
"robbedj"
,
Tho xtys t't j Iilfflty Busfter.
While fi'tr critic U off in hi fg-r- e
u it ir p.viHil pr rati
of tht; court honso tax, even ltd
.iiitting hi figuring us curre, our
85 cent a year tan won! I. pi t
i ctnli a .vc.tr more court hm
tax than tho Banner man would
have to pay. Figure, boiie-tl- y
prewuted, won't lie, and iijure
say, itJ.lhing frtuu ro'lijiig an I
nil 'ting-- rNi'iioiH.
Tbero in a ft l.o-,- rniln
,., t ti vh.e
jh,., i lúUhtr cA, uo: . t! Stl I
fc'ij j !. t.i!;.li! trft fur iuiu
! r, fdef for at jefc, i.r anything
tl 'i tbe ! t.u . t rnsn.
AlUlfTT iiil'Wr tlíW'l.,
The would be " Great I Am,"
bfow-hor- n " Líliet ty Banner,
loon't mix it ftxlder properly
tho atock will reqtilr
to sire it the ilor will mirely
j hyaic it to death.
A "decent court houe;" "Safe
keeping;" "Faoilitiea furlraiuo
ting business. lauVecL
How longainee the preaanf court
houne bectttni Indecent ! It rer-- t
tittly atiawere every demand a to
vifety,.aud it facilitiea arts more
than snipV a one tlirtl of it lia
never been ued but always rented
out.
The presont rourf Loim amwera
ercry purpose. If a gtK)d
bm Ming ; n few doH irfoi' fnrni- -
tare, paint, A;., will, naice il at
traetr.c un 1 c'.e.inly. It i .uuvr i'
too' cctnuitMliou fur our usj a a
court hwise wn wlmn all .
eountie, tnni if,nnd 1 ho beat paitíiflHW,(or).ylhe W year's .tiseritK
ulnnig iriiikle,TTxn Tacitíe,' other
proposition.
veterinary.
of it l ave lnen rntsl for years,
No reconls have lietter vaults for
safety, both iire and b:g!ary
they are commodiou, sidütftntal,
necntly built nnd of Liesf d'esttgn.
The. IL IL argument is too siHv
Whnt doe n II. 17. cars fira ?:i?r?t
ho at Liiieuln ? Il.i.di f
Are the feeble aih.c to build 1?
lucyarenot. lVmild a-- y indi
vidual erect a iww dwelling hav
ine already nn ampie one, and es
pecially would he do so with a
debt hanging over mm of fifteen
or twenty thnusand dollar ? Who
believes the N. Y. Í' !lt ful fit tli.
Co. would lKak their neck get
tiny to Lincoln, all t ccatwe of a
new court Iteüso Í Oh, nits I
Tin thiovory of thi fmtnoj.i I
plainly shown by the attom)t t i
make us ail ignoramn ir blind-
ing the facts of building and
bout intekkst. . Dees any man
believe such rot! Can't all plain-
ly we, tht íiiíteutf of interest the
printif al looms up into $50.000 at
common mtcsost on only 20,000.
where the tricksters intend not
If 20,000 but 40 or 50 thousand
dollars, which raan. $03,000 or
$d0,000 at common interest ; com-
pound thi, which U the only cor-
rect bu-ino- ss method, and w here
wiilth debt end?" "Oh," they
iy, we wen't Ikt here in lo or
ti) ycart," Weil, mnybe not, and
well for es If wt are not, for only
curies trcald vbtt ua if bond
were roM. No wise lather will
hamper and burden his ottopnng,
nnd if ivo vote bond we do Jut
this -- nothing more, nothing lens.
" If LMdy nnd Chave pny Uir
pro rata." They haven't doue It,
nnd It U RRfo to My that they vriS
not Uiiiil they have to ; so it 1
folly to b calculations ou 'this
or any other "if."
Tho minister at the rffoia of
this acln-im- t you 11 know. They
want n new court tomvs for the
UKAlm there are hi it, not for yon
;dtir people." The lumber and
material argument Is too rhin for
I
anyone to be gulled by. One tf
tlte wlet, alll and commonest
proerb4 is, "Never buy any.
thing you don't want boi sita it i
cheat, II I limber wa worth on-- !
Ie
.
n AiAUy a
.
lh.Hi.da,l
. ..,1 ,.tl...- M(Bi4 Vll I
tnnU rial in proportion, it Would he
' doi jt thh gtLi icunty con! 1
buy bCc..u,e we don't i.ee.1 it.
Tl:e few ira,tily c.v-uc- t in tie
tjw.i of Lincoln do J.ivo uí. .So
docs a coyote t!.e tc.vi ,r, janti
I Vol ti (.;:, V, Bi.VaVJ
Ilfsw womlcrfully anxious they
eem e h tke welfme ol lh Co.l
The coon'y If.
It U not the cotmfy, huf nt
one little speck m It, and that
cemxiseiof what! W'a give it
np. Hut we dotTl piMjHxe to jy
fiddlers for other tlaneing' htig-- i
for thu apéele.
Let every r'otéf. 'stop aud r.n-íde- r
for liitnel as- - a man with
and ntgrí:y, and
" For the n.)nd witl lint receive
one vote' ontside of the King of
Triekfcter and Lis rd de-cam-
who liu like vufturey, en prey.
A CiTirv.
AN KDITOK'S ATi'IlAL.
The Stillwnlrr, Miu.n. Din..
crtt of a lafe date say : " 1 ,t. ,it
.
tit SiiL.il itio nuiw, 1.1... ...... ... it
patraña of the paier. Alxmt four
...
. i '0. , . .uu ui firn-- iitp nuve laired or n.
tio; . They evidenllr think I Dunw w
live on the memory of the good I
have dun and the hojie of bli
fu' immortality. I can't do it. I
appreciate the hearty way 1 bat
been cueounged by afe, and the
ccl wey in which 1 Lai fn
i!eil-benfo- d by many. It in no
too late for mo to show my appt.--ctntio-
of the former, and I
pleasure in assuring tle latter that
it It not too late for tbom- - to iay
whatever they owe. A who
will deliberately cheat a printer
out of a couple of dollars is meaner
tham a horse theif and a bigger
Ccwt4 thed Tudai Incarlof. Of
all ttue I need the money that ie
due mi now than I ever did. Hour
many subscriber that know them
wives to be indebted to tbia papr Í
will be honest enough to paf opt
I don't expect them all to do ,
but has about a thousand ubgerli-er-.
Less than half of them hava
paid up what they owe. Allow-
ing that half the delinquent have
good reeeona for not paying, i it
possible tnat the Deaiocnt ha SCO
thciv on it aubeuipdon list!
Now is the time to decide which
cIssmí Scat ion you belong to.
Tho present Pojm i an old gtn
tleman with a keen sense of hum.tr
Accredited to tho Papal Court is a
functionary who represents the p.
litical interests of four Central A
menean Republic, and who Is si-- '
ready bedimu'ned witit the star of
almot every order croatevl by the
rontificite. Not long ago a fieOi
ngoti-.tio- " cnucluded salifjv
tortly to Jlctitor CliurcU. The
custom of giving new dialino
tiou wa rrquired to Ik kej ep,
but how f fa if itarplftxl iLe rm-p-
chamberlain ti application
in the emergciiey te Leo himself,
the latter aaid : " Thi time iva
bhu a simiTdox with ray portrait."
Tlte diplomatist aeceptei th gd l
en gift, detat!trI the jioitrsit
thcnfrtmi, and appaml at th
neit audience with it hanging from ,
h'a nock. Another stale ngtU
J a . .
tum 'pectttUy aro?, sad, when
; . i a .ii auireti, again camo up u
ipiMion of n honorarium.-"Tb- U
tie." -- aid li, " 21.
him a tusrhle . taut't. and ses if h
.
.11 1 a St' awor hi. cK. '
The w.ri 'uniiiin-ic'- '' suiJ t.i
(il'iuste-- l na th ñfeií.
lVU.,ry, nhut the city of -- Md,,,
held the prlioiey ia th wrli
U.i and fashion $ui -- r m
Kurvp the made," aal'sri ts
v. in mvit tn"iu'- - l.'ro.
i
'l
! '
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1
. 'Si
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! !
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A J a B . a Ull.
Taxpayers or Lin.
coin County.
The pirrUK w td vole 20,030
ff tú bond, of tt onnnfy, Jul
Snd., ISO!, hontdi.ht well ronM
erel and every man thould vote
for It only after un honeat in?
and a deliberate rnm-tuxio-
aa to it'e merit. No von.ficntiu
tntpcycr dealrca to liieur a piiMic
inflebedue and Impone hurdrua
of U i at ion upon himnelf and hit
neighbor urdeae tlit-r- f appear
aome idpfjutt rtturn for the pro-
posed (Hit la?.
In the f5rt flare, ia theie mi
urjrent demand for the Imnifl.htMe
ftuilding of a ntw tnurt h'timp for
. .At nf a aii.iciti i,o-jh(;- Hie present i
huiiding hax U-- in ua hy
cunty let than rlev4u v;ir ur..l i
whil the county rnibrared m) at
if now tb threp count im ff I An-
eólo, Cliara and Jihly, wua auflj
nent for the fnrxm. With lxut
r tr cent, of Hi, county bit-- I
neaa taken awar from in hy the
rraation of tha new ronntiea it
aurtly uvjhl to er?o our piirpot-- a
far at leaM a fer year longer.
Second The present Cf)unty
buildinga, within the hut few year
ot na nearly 130,000, or nid.
rably mora money than it ih pro-joa- c
to put uto ihu new build
iog. Jlenoa w annot tswct,un
der aimilat condili tm, to erect for
t20,0)0 a Utter buihlina than the
cut w already bave.roiting Urge-l- y
mor thnii tbut mm. Ti,f j)ro
poaition i! en n,en that the cour-l.- v
li toaquander 820,000 and add
nothing to it'a oonrcnieneo in err
ryipf on the public bune, or it
eana that w ire to be rallod on
net yaaV for ?30,hio or fSO.i-O-
rnoit to i.raplele what (hi
f0 baa but juat c.inmci ed. l.i
rylxHjy k.iowa that the amount
projw-c- d to bo ranrd will buil.l
fc omirt houae at all vmliuble l.tn lh. poorer niiHty k the
Territory, and therefore atuh an
em,ditun, wUL.it a
oue Uonbijr ;,. 0Ja .Uil ly u.
waate t,f nionav,
1 birti Wit'i our pi rnt l.itr
rfwiiaoae taie are w pr. paie.1 I.,
waie adnith.ii uldigHliuii i It
'".ovore abM i.sue b,iul,
I are the aXra, with which
ti Unttla aru to be paid, ao en-"l-
raided l,y lu, lrtim.ty j,,,,.,.
How many of u now find
it difficult to pny the anno! ,,..
maudn of the public through, tilo
tai udlectorl II ,w mm ü tn-u- e
tiíBüidt will it k.. todurluett e
:.eatei demand whrre II, debt
doubled a, it will U t,
tlvUaeutiijr vt the nforea. Unida!
On January I, U'H, the-- bond-e- d
debt ff Llitcoln County wax
$!5,0uo, afiwr 4Í(ttu tiuS the
due from Chate and VA
dy fountle. It J, now pr(H .H ,
t add to thU IxMuhd debt f 2,-o- r
much im-r- limn He owe
at pre-- ul, thu ou.iderbly m,.te
than doubling our eiulluj; debt.
Fourth couuiíom ,f
tai and Fddv have not pj, tj
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